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Abstrak 
 
Shinta Candra Sakura. Q 100070443. “Pengelolaan Taman Kanak-Kanak 
Berbasis Alam: Studi Situs TK Alam Surya Mentari”. Tesis. Program Pasca 
Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan karakteristik 
pengelolaan sarana dan prasarana fisik di TK Alam Surya Mentari Surakarta. 2) 
mendeskripsikan karakteristik pengelolaan proses pembelajaran di TK Alam 
Surya Mentari Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, strategi penelitian yang 
digunakan adalah dengan menerapkan pendekatan etnografi. Penelitian ini 
dilakukan dengan mengambil lokasi di TK Alam Surya Mentari Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara 
mendalam, observasi, dan meneliti dokumentasi dari dokumen-dokumen tertulis 
yang dapat melengkapi data penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.  
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengadaan sarana dan prasarana fisik di 
TK Alam Surya Mentari berorientasi pada fungsi pendukung pembelajaran. 
Dalam realisasinya, TK Alam Surya Mentari memiliki sarana dan prasarana 
(fasilitas) yang tergolong dalam alat-alat elektronik, sarana dan prasarana 
(fasilitas) di dalam ruangan kelas, dan memiliki sarana dan prasarana (fasilitas) di 
luar ruangan kelas. Secara garis besar, TK Alam Surya Mentari memiliki sarana 
dan prasarana (fasilitas) yang terkait langsung dengan pembelajaran maupun juga 
fasilitas yang tidak terkait secara langsung dengan pembelajaran. Pengelolaan 
sarana dan prasarana (fasilitas) dikoordinatori oleh koordinator sarana dan 
prasarana yang merangkap sebagai guru kelas. 2) Proses pembelajaran di TK 
Alam Surya Mentari ditunjang dengan Struktur Organisasi Muhammadiyah Kota 
Surakarta yaitu pimpinan daerah kota Surakarta. Tujuan dari pembelajaran adalah 
cerdas dalam ilmu agama dan umum serta amaliyahnya. Manajemen pembelajaran 
dilakukan dengan tiga cara yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. 
Kurikulum Kolaborasi dari Dinas Pendidikan (KBK tahun 2004), Kurikulum 
Departemen Agama, dan Kurikulum Internal Sekolah. Sistem Pembelajaran 
dilakukan dengan strategi PAIKEM-GEM BROT. Proses pembelajaran di TK 
Alam Surya Mentari tidak dapat dilepaskan dari program kerja sekolah yang berisi 
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan SDM (kreativitas guru), serta 
peningkatan sarana dan prasarana. Kegiatan supervisi yang tiga kegiatan yaitu 
program, pelaksanaan, dan follow up. Akreditasi sekolah A. Pembelajaran bagi 
siswa ditujukan untuk pengembangan kreatifitas, target pencapaian kurikulum, 
pembinaan anak bermasalah, dan daya serap siswa. Untuk itu dilaksanakan 
kegiatan ektra dan intra kurikuler serta program penunjang pembelajaran. 
Pengelolaan sekolah telah melibatkan warga masyarakat.   
 
Kata Kunci : pengelolaan, TK berbasis alam 
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Abstract 
 
 
Shinta Candra Sakura. Q 100070443. “Management of Nursery School Base 
of Natural : Cites Study of Nursery School Alam Surya Mentari. Thesis. 
Postgraduated Program Magister Management Education Muhammadiyah 
Surakarta of University. 2011. 
 
The aims of the research are : 1) Description of management of phicycal 
resoursces charactersitic at Nursery School Alam Surya Mentari, Surakarta. 2) 
Description of management of learning process characteristic at Nursery School 
Alam Surya Mentari, Surakarta. 
This research type is qualitative research, research strategy used by applying 
aproach of etnography. This research is done by taking location at nursery school 
Alam Surya Mentari. Collecting data technique in this research by using deepth 
interview, observation, and checking documentation from document written 
which can equip research data. Data validation used triangulation technique by 
source of triangulation technique, technique of triangulation, and time of 
triangulation. 
Result of this research are 1) Levying of physical facilities and basic facilities 
at nursery school TK Alam Surya Mentari to orient at learning supporting 
function. In its realization, nursery school Alam Surya Mentari to have electronic 
facilities, in door facilities, and out door facilities. Marginally, nursery Alam 
Surya Mentari to have direct related facilities with learning and also facilities do 
not directly with learning. The Facilities of management coordinated by facility 
coordinator which duoble as class sponsor. 2) Learning process at nursery Alam 
Surya Mentari is supported by organization stucture of Muhammadiyah of 
Surakarta. Intention of learning is smart in public and theology science and its 
aplyying. The learning of management is done with three way of that is planning, 
execution, and observation. Curriculum colaboration from CBC 2004 of years, 
Curriculum of Religion Departement and Internal Curriculum School. The 
learning system is done with strategy PAIKEM-GEM BROT. The learning 
procces at nursery school Alam Surya Mentari cannot be discharged from school 
workplan containing is make up of quality of education, make up of human 
resources (teacher creativity), and also the make up of learning facilities. Activity 
of supervision which is three activity that is program, execution, and observation. 
Target of learning to student addressed for the development of creativity student, 
curriculum attainment, problem child handling, dan student capability. For that is 
axecuted extra and intra curricular and also supporting learning program. The 
school of management have entangled society citizen. 
 
keywords : management, nursery school base of natural 
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